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㸦㸧୰㧗୍㈏ࡢㄢ㢟
 㸦ᖹᡂ㸧ᖺ㸵᭶࡟୰ᩍᑂࠕึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍࣭Ꮫᰯẁ㝵㛫ࡢ㐃ᦠ࣭᥋⥆➼࡟㛵ࡍࡿస
ᴗ㒊఍ 㸦ࠖ௨ୗࠊ୰ᩍᑂసᴗ㒊఍㸧ࡣࠊᐇែㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࠕ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ୺࡞ព
ぢ➼ࡢᩚ⌮ 㸦ࠖ௨ୗࠊࠕពぢᩚ⌮ 㸧ࠖࢆබ⾲ࡋࡓ㸵ࠋࠕពぢᩚ⌮࡛ࠖࡣ௨ୗࡢㄢ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀࠊ⾲㸯
ࡣࡑࢀࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⌧⾜ไᗘෆࡢ᪤Ꮡࡢ୰Ꮫᰯ࡜㧗ᰯࡀタ⨨ᙧែࡸᯟ⤌ࡳࢆ୍
ษኚ࠼࡞࠸࡛⦆ࡃ㐃ᦠࢆᒎ㛤ࡍࡿ୰㧗㐃ᦠࡣࠊࠕពぢᩚ⌮࡛ࠖࡣᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

⾲㸯 ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ไᗘ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
 ほⅬ ලయ
ձ ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ࡢᒎ㛤 ┠ᣦࡍᏛᰯീࡸ⏕ᚐീࡢ᫂☜໬ࠊᩍ⫱άືࡢ≉Ⰽ໬ࡸ✚
ᴟⓗ࡞ᗈሗࠊᾏእ␃Ꮫࡸᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯ࡜ࡋ࡚ࡢ
ྲྀ⤌➼ࠊ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯࡢ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱άືࡢ✚ᴟⓗ࡞
ᨭ᥼ࡀᚲせࠋ
ղ ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ≉౛ࡢά⏝≧ἣ࡜ࡑࡢᣑ඘ࡢᚲ
せᛶ
ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ≉౛࡟ࡘ࠸࡚᭦࡞ࡿᣑ඘ࢆㅮࡌࡿᚲせࠋ
ճ Ꮫຊᕪࡸ࠸ࢃࡺࡿࠕ୰ࡔࡿࡳࠖ࡬ࡢᠱᛕ࡜
Ꮫ⩦ពḧࡢྥୖࢆᅗࡿྲྀ⤌
⏕ᚐ㛫ࡢᏛຊᕪࡸᏛ⩦ពḧࡢపୗ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡜ࡢᩚྜᛶ
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡃ࠿ࡀ㔜せࠋ
մ ධᏛ⪅㑅ᢤࡢᅾࡾ᪉࡜㧗➼Ꮫᰯẁ㝵࡟㐍ࡴ
᫬Ⅼ࡛ࡢ㓄៖
Ꮫᰯࡢ┠ᶆࠊேᮦ⫱ᡂീࠊᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢ≉Ⰽࡸࠊࡇ
ࢀࡽ࡟ᇶ࡙ࡁ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐺ᛶࢆ᭷ࡍࡿ⏕ᚐࢆồࡵࡿࡢ
࠿ࠊࡑࡢ⪃࠼᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㑅ᢤ᪉ἲ࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ㔜せࠋేࡏ࡚ࠊ
ࠕཷ㦂࢚࣮ࣜࢺᰯ໬ࠖࡸࠕཷ㦂➇தࡢపᖺ㱋໬ࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓᠱᛕࢆᣍࡃ࠾ࡑࢀࡀ࡞࠸࠿➼ࢆぢᴟࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ㝿ࠊᆅᇦࡸᏛᰯࡢ≧ἣ࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࠋ
յ ᚰ㌟Ⓨ㐩ࡢᕪ␗ࡸே㛫㛵ಀࡢᅛᐃ໬ࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓ␗ᖺ㱋㞟ᅋࡢά ື
㸴ᖺ㛫࡟࠾࠸࡚῝࠸ே㛫㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㧗࠸ホ౯ࢆᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ն ୰㧗㛫ࡢᩍ⫋ဨࡢ㓄⨨࣭஺ὶ࡜ᩍ⫋ဨࡢ㈇
ᢸ࡬ࡢᑐᛂ
ᩍ⫋ဨࡢ㈇ᢸࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿᏛᰯࡀከࡃࠊᩍ⫋ဨࡢ
㈇ᢸឤࡀࠊไᗘᑟධ᫬࡟ࡣᠱᛕࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ᪂ࡓ࡞
ㄢ㢟ࠋ
շ ࡑࡢ௚ 㸯௒ᚋ࡜ࡶ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯࡢ㔞ⓗ඘ᐇࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸰ᆅᇦ࡬ࡢᙳ㡪ࠋ㸱㐃ᦠᆺ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ≉౛ࡢᣑ኱࡞࡝ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
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ᕝཱྀ᭷⨾Ꮚ㸸୰㧗㐃ᦠ୍࣭㈏ᩍ⫱࡟ࡼࡿᏛᰯᨵ㠉ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
ࡑࡢྲྀ⤌ࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせࠋ
㸦୰ᩍᑂసᴗ㒊఍ࠕពぢᩚ⌮ࠖ㸦ᖹᡂ㸧ᖺ㸵᭶ࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧

㸦㸧୰㧗㐃ᦠࡢㄢ㢟
 ḟ࡟ࠊ୰㧗㐃ᦠࡢㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃࠋ㧗ᰯ⌧ሙࡢᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓព㆑ㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ୰㧗
㐃ᦠࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸ࡿᩍဨࡣẚ㍑ⓗከ࠸ࡶࡢࡢࠊࠕ⩏ົᩍ⫱࡛࠶ࡿ୰Ꮫᰯࡢᩍဨ࡜㧗ᰯࡢᩍဨ
࡛ࡣࠊᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ౯್ほࡀ඲ࡃ␗࡞ࡾࠊࡑࡢ࣋ࢡࢺࣝࡢ᪉ྥࢆ୍⮴ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ ࠖࠊࠕᮏ
ᰯ࡟ධᏛணᐃࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࡢࡳࠊᮏᰯࡢᩍ⫱࡜㐃⥆ࡍࡿෆᐜ࡛ᣦᑟ࡛ࡁࢀࡤࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗ᰯࠊ
ࡑࡋ࡚⏕ᚐࡶᚓࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸࡜ᛮ࠺ࡀࠊᵝࠎ࡞⏕ᚐࡀྠࡌᩍᐊ࡛ᤵᴗࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸௒ࡢ୰Ꮫᰯ࡟ࡑࢀࢆᮃࡴࡢࡣ↓⌮ࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕ୰㧗㐃ᦠࡢ◊ಟ఍ࢆ⾜࠺ࡀࠗࠊ ᣦᑟ᪉ἲ࠘
࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ࠿ࡳྜࢃ࡞࠸ࠗࠋ ᣦᑟෆᐜ ࢆ࠘ヰࡋྜ࠺ሙྜࡶࠊ㧗ᰯഃࡣࠗ ୰Ꮫᰯẁ㝵࡛ࡇࡇࡲ࡛
ࡣᐃ╔ࢆࡉࡏ࡚࡯ࡋ࠸࠘࡞࡝࡜Ꮫຊ୙㊊ࡢせᅉࢆ୰Ꮫᰯ࡛ࡢᣦᑟ࡟᥈ࡋࡀࡕࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᅔ㞴
ࡉࢆྉࡪኌࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸶ࠋ
 ࡲࡓࠊ୰㧗㐃ᦠࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡑࡢᐇែࢆᇉ㛫ぢࡿ࡜ࠊ౛࠼ࡤࠊ㧗ᰯഃ࡟ᑜࡡࡓࠕ୰Ꮫ
⏕ࡢ㧗ᰯぢᏛࡢᶵ఍ࢆタࡅࡿࠖࡣ㸣࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ୰Ꮫ⏕࡜㧗ᰯ⏕ࡢ஺ὶᶵ఍ࢆタࡅࡿࠖࡣ
㸣ࠊࠕ㸦㧗ᰯࡢᩍဨ࡟ࡼࡿ㸧୰ᏛᰯࡢᤵᴗࡢぢᏛ ࡣࠖ㸣㸦ࡑࡢ㏫ࡣ㸣㸧ࠊࠕ୰Ꮫᰯ࡛ࡢ
஌ࡾධࢀᤵᴗࠖࡣ㸣ࠊࠕ୰Ꮫᰯࡢᩍဨ࡜ࡢྜྠ◊ಟࠖࡣ㸣࡛࠶ࡿ㸷ࠋ୰Ꮫᰯഃ࡟ᑜࡡࡓ
ࠕᑠᏛᰯ࡜ࡢ஺ὶࡀࡉ࠿ࢇ࡛࠶ࡿࠖࡣ㸣㸦ࠕ࡜࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ࠕࡲ࠶࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡢྜ
ィ㸧࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ㧗ᰯ࡜ࡢ஺ὶࡀࡉ࠿ࢇ࡛࠶ࡿࠖ࡟࡞ࡿ࡜㸣࡜ࠊᛴ⃭࡟ⴠࡕ㎸ࡴ㸯㸮ࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕᏛຊ࡜⏕ᚐᣦᑟ࡟㛵ࡋ࡚ࢫ࣒࣮ࢬ࡞㐃ᦠࡀ⾜ࢃࢀࠊᆅᇦ࡛Ꮚ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿព㆑
ࡀ㔊ᡂ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟኱ࡁ࡞౯್ࡀ࠶ࡿ ࠖࠊࠕ⏕ᚐࡀ୍ேࡢே㛫࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏕ᚐ࡟ᐤࡾ
ῧࡗࡓ㐃⥆ᛶࡢ࠶ࡿᣦᑟࡀᚲせࡔࠖ࡜࠸࠺୰㧗㐃ᦠࡢព⩏ࡸྍ⬟ᛶࢆぢฟࡏ࡚࠸ࡿ㧗ᰯᩍဨࡀ࠸
ࡿࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿ㸯㸯ࠋ

㸱㸬୰㧗㐃ᦠࡢඛ㐍஦౛
㸦㸧୰㧗㐃ᦠ࡬ࡢせㄳ
୰㧗୍㈏࠿୰㧗㐃ᦠ࠿ࠊ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ㑅ᢥࢆࡍࡿࡢ࠿ࡣࠊ๓⪅ࡢሙྜࡣࠊタ⨨⪅ࡢពᛮỴᐃ࡟኱
ࡁࡃጤࡡࡽࢀࡿࠋ๓⪅ࡢබ❧Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿタ⨨≧ἣࢆඛ࡟ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀ࡯࡝࣓ࢪ࣮ࣕ࡞≧ἣ
࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᏛᰯయ⣔ࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚ࡶ⛥ᑡ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᚋ⪅ࡢሙྜࡣࠕ⌧⾜ไᗘ
ෆ࡛ࠖ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᏛᰯ⌧ሙ࡛ࣞ࣋ࣝពᛮỴᐃࢆࡋࠊྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢሙྜࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋࡓࡽࠕ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠖࡶࡢ࡜͆࢝࢘ࣥࢺ͇ࡉࢀࡿࡢ࠿ᐃࡲࡗ
࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࡸྍ⬟ᛶࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽ࡞࠾࠸ࡗࡑ࠺せㄳࡉ
ࢀࡿࠋḟ㡯࡛ࡣࠊᓥ᰿┴ᯇỤᕷ࡜Ⲉᇛ┴ྂἙᕷ࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㸯㸰ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ୰㧗㐃ᦠࡢඛ㐍
஦౛ࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 

㸦㸧ᓥ᰿┴ᯇỤᕷ࡟࠾ࡅࡿࠕ㸱㧗ᰯ㸫ᕷෆ඲୰Ꮫᰯࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 ᓥ᰿┴ᯇỤᕷ࡛ࡣࠊᖺᗘ࠿ࡽ┴❧ᯇỤ໭㧗ࠊྠᯇỤ༡㧗ࠊྠᯇỤᮾ㧗㸦࠸ࡎࢀࡶᬑ㏻⛉㸧
ࡢ㸱ᰯ࡜ࠊබ❧ᰯ࣭⚾❧㸯ᰯࡢᕷෆ඲୰Ꮫᰯࡀ୍ᇽ࡟௓ࡋ࡚ࠊࠕᯇỤᕷෆ୰㧗ᩍ⛉࣭㐍㊰ᣦᑟ
◊ಟ఍ 㸦ࠖ௨ୗࠊ◊ಟ఍㸧ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋẸ㛫ࡢᩍ⫱⏘ᴗ࡟ࡼࡿᶍヨ➼ࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊ㸱㧗ᰯ࡟
㐍Ꮫࡋࡓ⏕ᚐࡢ⌧≧ࡸㄢ㢟ࢆ୰Ꮫᰯഃ࡟▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ୰Ꮫᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㧗ᰯഃࡀᢕ
ᥱࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୰㧗ࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞᥋⥆ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᏛᰯ✀ࡸᏛ༊ࢆ㉸࠼ࡓ᝟ሗ஺᥮ࡢሙࢆᣢ
ࡘࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᕷ඲య࡛Ꮫຊྥୖ࡬ࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ ࠖࠊࠕ┴඲యࡢᏛຊྥୖࢆ⪃
࠼ࡓ᫬ࠊ┴ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿᯇỤᕷࡀㄢ㢟ព㆑ࢆᣢࡘᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸱ᰯࡢ⏕ᚐࡢ኱༙ࡀ኱Ꮫ㐍Ꮫࢆ
ᕼᮃࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰Ꮫᰯ࡛ࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓ⏕ᚐࡢᑗ᮶ࢆぢ㏻ࡋࡓᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ㔜せࠖ࡜
࠸࠺ㄆ㆑࡟ࡼࡿࠋ
 ᙜึࡢ◊ಟ఍ࡢ㞺ᅖẼࡣ㔜ⱞࡋ࠸ࡶࡢࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࠕ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕᪉ࡣᶍヨࡢά⏝࡟័ࢀ࡚࠾
ࡽࡎࠊᩍ⫱࡟ᩘᏐࢆᣢࡕ㎸ࡴࡇ࡜࡬ࡢ᎘ᝏឤࡀぢࡽࢀࡓࠋ㸦୰␎㸧ᐙᗞᏛ⩦᫬㛫ࡢ୙㊊ࡸᇶ♏Ꮫຊ
ࡢపୗ࡞࡝ࡢヰࡀฟࡿࡓࡧ࡟ࠊ୰Ꮫᰯᢈุ࡜ཷࡅṆࡵࡽࢀࠊ཯ㄽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶࡋࡤࡋࡤ ࠖࠊᬑ㏻⛉
㧗ᰯ㐍Ꮫ⪅ࡣ඲యࡢ㸱ศࡢ㸯࡟㐣ࡂࡎࠊࡑࡢࡓࡵࡔࡅ࡟㞟ࡲࡿព⩏ࢆぢฟࡋ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜࡛ࠊࠕᑓ㛛
㧗ᰯࡶ࠶ࡿࡢ࡟ࠊ࡞ࡐࠊᬑ㏻⛉㧗ᰯ࡜ࡔࡅ㐃ᦠࡍࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓᛮ࠸ࡣᙜ↛ࠋࡑ࠺ࡋࡓព㆑ࡣ௒
ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡾࠊࡇࡢⅬࢆඞ᭹ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ୰㧗㐃ᦠࡢᡂྰࢆศࡅࡿ࡜⪃࠼ࡿ ࠖࠊ࡜࠸ࡗࡓ㧗ᰯ
ࡢᰯ㛗ഃࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ࠶ࡿࠋ㔜ⱞࡋ࠸㞺ᅖẼࡣࠊࠕ୰Ꮫᰯᣦᑟࡢᡂᯝࡸࡼ࠸Ⅼࢆఏ࠼ࡓୖ࡛ㄢ㢟ࡸ
ゎỴ⟇ࢆ୍⥴࡟⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠖࡍࡿࡇ࡜࡛ᨵၿࢆᅗࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ◊ಟ఍࡛≉ูᨭ᥼ࢆࡵࡄ
ࡗ࡚ࠊࠕ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕᪉ࡢࡁࡵ⣽࠿࡞ᣦᑟෆᐜࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ኱ኚཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࠋᏛ⩦㠃ࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊ≉ูᨭ᥼ࡶྵࡵࡓ᝟ሗࢆඹ᭷ࡋࠊ㧗ᰯࡀᣦᑟࢆཷࡅ⥅ࡄࡇ࡜ࡀ㔜せࠖ࡜࠸࠺㧗ᰯഃࡢẼ
࡙ࡁࡶᚓࡽࢀࡓࠋ
◊ಟ఍࡛⠏࠿ࢀࡓ୰㧗ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡼࡾࠊ㸱㧗ᰯࡑࢀࡒࢀࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠ஦ᴗ
ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᯇỤ༡㧗࡛ࡣࠊኟᏘఇᴗᮇ㛫࡟㸱᪥㛫ࠊ୰Ꮫ㸱ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ⿵⩦ᣦᑟࠕ༡
㧗ࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࠖࢆ⾜࠸ࠊᖺᗘ࡟ࡣ㸱୰Ꮫᰯ࠿ࡽᘏ࡭ேࡀཧຍࡋࠊᯇỤᮾ㧗࡛ࡣࠊⱥ
ㄒࡢࢹ࢕࣮࣋ࢺᤵᴗࡢ㝿ࠊ୰Ꮫᰯࡢᩍᖌࡀ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࡾࠊ㧗ᰯධᏛ๓࡟ྲྀࡾ⤌
ࡴᩘᏛࡢᩍᮦࢆ୰㧗࡛ඹྠ࡛సᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧Ⲉᇛ┴ྂἙᕷ࡟࠾ࡅࡿࠕ㸳㧗ᰯ㸫㸯୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ㸫ᕷෆ඲㸷୰Ꮫᰯࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 ᖺᗘ࡟ࠊⲈᇛ┴ྂἙᕷෆࡢ඲࡚ࡢ┴❧㧗ᰯ㸳ᰯ࡜ྠࡌࡃ┴❧ࡢ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ㸯ᰯࠊᕷෆ඲
㸷୰Ꮫᰯࡢィྡࡢᰯ㛗࡛⤌⧊ࡍࡿࠕྂἙᕷෆ୰Ꮫᰯ㛗࣭㧗➼Ꮫᰯ㛗༠㆟఍ 㸦ࠖ௨ୗࠊ༠㆟఍㸧
ࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋࠕᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆᆅᇦ࡛ᩍ⫱ࡋࠊᆅᇦ࡛⫱࡚ࡿࠗ ᆅᩍᆅ⫱ ࢆ࠘ࡵࡊࡍ ࡶࠖࡢ࡛࠶
ࡿࠋྠᕷࡣࠊᮾி㒔ࡸᇸ⋢┴࡬࢔ࢡࢭࢫ⮳౽࡛ࠊ⏕ᚐࡢ┴እὶฟ࡟ᑐࡍࡿ༴ᶵឤࡀ༠㆟఍ࡢⓎ㊊
࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ༠㆟఍ࡢάື࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ୰Ꮫᰯᩍᖌࡀ㧗ᰯ࡛ࡢᤵᴗཧほ࡟ฟ࠿ࡅࠊ୰Ꮫᰯ࠿
ࡽ㏦ࡾฟࡋࡓ⏕ᚐࡢᵝᏊࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡀࠕඛ㍮ࡀࡇࡢ㧗ᰯ࡛❧ὴ࡟ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜
⏕ᚐࡸಖㆤ⪅࡟┤᥋ఏ࠼ࡽࢀࠊ㐍㊰ᣦᑟࡢ⣡ᚓឤࢆࡉࡽ࡟㧗ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗ᰯࡢᤵᴗཧ
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ᕝཱྀ᭷⨾Ꮚ㸸୰㧗㐃ᦠ୍࣭㈏ᩍ⫱࡟ࡼࡿᏛᰯᨵ㠉ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
ほࡣ୰Ꮫᰯᩍᖌࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃูࠊ ࡢ㧗ᰯࡢᩍᖌࡶཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ⏕ᚐࡢᚿᮃࡸᏛຊࡀ␗࡞ࡿᏛᰯ
ࡀࠊྠࡌᆅᇦࡢ⏕ᚐࢆ⫱࡚ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡟┤࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ࡜ࡶ࡟ᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚
࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜࠸࠺㐃ᖏឤࡶቑࡍࠖࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊྠᕷࡣᑠ୰Ꮫᰯࡀ,&7ᩍ⫱࡟ඛ㐍ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡇ࡛ᇵࢃࢀࡓࣀ࢘ࣁ
࢘ࡣ㧗ᰯ࡛ࡢ,&7ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟ᙺ❧ࡘ࡜࠸࠺ᮇᚅࡸࠊᩍ⫱ᨵ㠉࡬ࡢᑐᛂ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ౛࠼ࡤ࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ➼ࠊ㧗ᰯᩍᖌࡀ୰Ꮫᰯ࡛ࡢᐇ㊶࠿ࡽᏛ࡭ࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜࠸࠺ᮇᚅࡶ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧୧ᕷඹ㏻ࡢඛ㐍ᛶ
 ᯇỤᕷ࣭ྂἙᕷ࡟࠾ࡅࡿ஦౛࡛࡜ࡶ࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᕷෆࡢ඲୰Ꮫᰯࡀ┴❧㧗ᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ
࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋྂἙᕷࡢሙྜࡣࠊ㧗ᰯࡶ඲࡚ࡢ┴❧㧗ᰯࡀ࠿࠿ࢃࡾࠊᑓ㛛Ꮫ⛉㧗ᰯ
ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧஦౛࡜ࡶ࡟኱つᶍ࡞୰㧗㐃ᦠ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊ୰Ꮫᰯࡀ」ᩘᰯ
࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㧗ᰯࡣ㸯ᰯ࡛࠶ࡗࡓࡾ࡜ࠊᒁᡤⓗ࣭ᑠつᶍ࡞୰㧗㐃ᦠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ᪉ࡀከ࠿
ࡗࡓࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓⅬ࡛ࠊ୧ᕷࡢ஦౛ࡣඛ㐍ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ྂࠊ Ἑᕷࡢ஦౛࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆᆅᇦ࡛ᩍ⫱ࡋࠊᆅᇦ࡛⫱࡚ࡿࠗ ᆅ
ᩍᆅ⫱࠘ࠖ ࡀ㇟ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊࡲࡓࠊᯇỤᕷ࡛ࡣࠊࠕ┴඲యࡢᏛຊྥୖࢆ⪃࠼ࡓ᫬ࠖ࡜࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏛຊྥୖࡸᆅᇦ඲య࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆ⫱࡚࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿࠊಶࠎ
ࡢᏛᰯࡢᯟࢆ㉺࠼ࡓᗈ࠸ど㔝࡛୰㧗㐃ᦠࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶඹ㏻ࡋ࡚࠾ࡾࠊඛ㐍ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡳࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸲୰㧗㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿࡶ࠺୍ࡘࡢᐇែ
㸦㸧ᆅ᪉㸦㐣␯ᆅᇦ㸧ࡢᐇ᝟
๓⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ㸰ࡘࡢඛ㐍஦౛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊᕷෆࡢ୰㧗ࡀ◊ಟ఍ࡸ༠㆟఍࡜࠸࠺࠿ࡓࡕࢆ
᥇⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡋ࡚㐃ᦠࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᕷ඲యࢆᕳࡁ
㎸ࢇ࡛ࡢᏛຊྥୖࡸᆅᇦ඲య࡛Ꮚ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࡢඹ᭷ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏ㡯࡛ࡣᆅ᪉㸦㐣
␯ᆅᇦ㸧࡟࠾ࡅࡿᐇ᝟ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ๓⠇ࡢ஦౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊ඲ᕷⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ
࡝ࡇ࡛ࡶᐜ᫆࡟ᵓ⠏࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ඲ᕷⓗ࡞ࡑࢀࡢᵓ⠏ࢆᚅࡗ࡚࠸ࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓ᫬ࡣࠊಶࠎࡢᏛᰯྠኈ࡛㐃ᦠ࡟╔ᡭࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࢀࡶேཱྀῶᑡⴭࡋ࠸ᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡲࡓูࡢㄢ㢟ࡸቨࡀ❧ࡕࡣࡔ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡀ⾜࡞ࡗ
ࡓ;┴$⏫❧%୰Ꮫᰯࡢᰯ㛗࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ㸯㸱ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᐇែࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
 $⏫࡟ࡣ⤫ྜ࡟ࡼࡾ⣙ᖺ๓࠿ࡽࠊ୰Ꮫᰯࡣ⌧ᅾࡢ%୰Ꮫᰯ㸯ᰯ࡟࡞ࡗࡓࠋ௨๓ࠊ⏫ෆ࡟ࡣࠊ
┴❧㧗ᰯࡀ㸰ᰯ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡶ⌧ᅾ࡛ࡣ⤫ྜ࡟ࡼࡾ&㧗ᰯࡢ㸯ᰯ࡟࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ$⏫ࡣࠕ㸯
୰㸯㧗࡛ࠖ ࠊ୧ᰯࡢ㛫࡟Ἑᕝࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ㞄ࡾྜࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࠕ୰Ꮫ
⏕ࡀ&㧗ᰯࢆ▱ࡽ࡞࠸ ࠖࠊࠕ㏻Ꮫ᫬㛫ᖏࡶࢬ࡚ࣞ࠸ࡿࡓࡵࠊ୰Ꮫ⏕ࡀ&㧗⏕࡟ฟ఍ࢃ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࡶ
࠶ࡾࠊ&㧗ᰯࡀ㐍Ꮫඛ࡜ࡋ࡚%୰⏕࡟ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡎࠊ$⏫ࢆฟ࡚㒔ᕷ㒊ࡢ㧗ᰯ࡟ὶฟࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 

࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡇࡇᩘᖺ᮶ࠊ&㧗ᰯࡣᐃဨ๭ࢀࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿ㸦%୰࠿ࡽ&㧗࡬ࡣ㸰㹼㸱๭ࡢ㐍Ꮫ㸧ࠋ
࡛ࡣࠊ&㧗ᰯഃ࠿ࡽ%୰Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ඘ᐇࡉࡏࠊ㐍Ꮫඛ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅ
ࡓ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ%୰Ꮫᰯࡢᰯ㛗ࡀ&㧗ᰯഃ࡟ാࡁ࠿ࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢពᅗ
ࡣࠊࡶࡋ&㧗ᰯࡀࡇࡢඛࠊᐃဨ๭ࢀࡶ⥆ࡁᗫᰯ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠼ࡤࠊ$⏫⮬యࡀ⾶㏥ࡍࡿࡇ࡜ࡣ┠
࡟ぢ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ$⏫ࡢ⥔ᣢᏑ⥆ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ&㧗ᰯ࡟%୰Ꮫᰯ࠿ࡽࡢ㐍Ꮫ⪅ࢆቑࡸࡋࠊ&㧗ᰯ
ࡢᏑ⥆Ⓨᒎࢆᮇᚅࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 %୰Ꮫᰯ㛗ࡣࡲࡎࡣ㒊άືࡢ஺ὶ࠿ࡽጞࡵࡓࠋ୧ᰯ࡟ඹ㏻ࡍࡿ㒊άື࡟ዪᏊࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ㒊ࡀ
࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ⏕ᚐᩘῶᑡ࡟ࡼࡾ㒊ဨ୙㊊࡟࡞ࡾࠊ஺ὶࡣ㛗ࡃ⥅⥆࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᑠ
Ꮫᰯࡶᕳࡁ㎸ࢇ࡛㸦⏫ෆ࡟ࡣ㸰ᰯ㸧ࠊΎᤲ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡾࠊ%୰Ꮫᰯ༞ᴗࡢ&㧗
⏕ࡀ&㧗ᰯࡢ35࡟%୰Ꮫᰯ࡬᮶ᰯࡋࡓࡾࠊᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗ࡛୰㧗⏕ࡀࢡࣜࢫ࣐ࢫࢣ࣮࢟ࢆ୍⥴࡟స
ࡿ࡞࡝ࠊ஺ὶᐇ㊶ࢆヨࡳࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶ㸯㹼㸰᫬㛫⛬ᗘࡢ༢Ⓨࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࠊᩍဨ㛫ࡢ஺ὶࡸ㐃ᦠ
࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ᪥⛬ㄪᩚࡢၥ㢟ࡸᩍဨࡢព㆑ࡀቨ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
&㧗ᰯࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣࠊ$⏫ࡀ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈࢆྲྀࡾࠊࠕ&㧗ᰯ㨩ຊྥୖ஦ᴗ ࠖࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
┴እࡢ኱Ꮫ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ㧗኱㐃ᦠ࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋᆅᇦ࡜&㧗ᰯࢆࡘ࡞ࡄࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮
ࡶ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㸦௵⏝㸦㈈※㸧ࡣ$⏫࡜௚㸰⏫ࡶྵࡵࡓࠕ$㒆ࠖ࡟ࡼࡿࠋ$㒆࡟⚾❧㧗ᰯࡣ࡞ࡃ&
㧗ᰯࡢࡳ㸧ࠋ&㧗ᰯࡢ㨩ຊྥୖࡣࠊୖ⣭Ꮫᰯ㸦኱Ꮫ㸧࡜ࡢ㐃ᦠࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ%୰Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࡶồ
ࡵࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ&㧗ᰯࡢᏑ⥆ࡀ༴ࡪࡲࢀࠊ௬࡟ᗫᰯ࡟࡞ࡗࡓሙྜ࡟ࡣᆅඖ⏕ᚐࡢ㐍
Ꮫᶵ఍ࡀዣࢃࢀࠊ$⏫⮬యࡶ⾶㏥ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ௒᪥ࡢᆅ᪉㸦࡜ࡃ࡟୰ᒣ㛫ᆅᇦ࣭㐣␯ᆅᇦ㸧࡟࠾
ࡅࡿ୰㧗㐃ᦠࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ࡣ࡞࠸࡯࡝ࡢ㔜㈐ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊྠୖࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࡣࠊ&㧗ᰯ͆ ᑓᒓ͇࡛ ࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ$㒆ෆࡢ୰㧗᥋⥆ࡸ8ࢱ࣮ࣥேᮦࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢᇶ┙࡙
ࡃࡾࢆᢸ࠺ࡼ࠺ࠊ⫋ົࡢᣑᙇࡀࡇࡢඛணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸯㸲ࠋ
㸦㸧ᑠ୰㧗࡛ࡢ୍㈏ᩍ⫱ࡢᑟධ
 ඲ᅜ࡟ࡲࡔ㸴஦౛࡜ᩘࡣᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸯㸳ࠊ㐃ᦠᆺ୰㧗୍㈏ᰯࡢᐇ㊶ࡀⓎᒎᣑ඘ࡋ࡚ࠊᑠᏛᰯ࠿
ࡽ㧗ᰯࡲ࡛ࡢᑠ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢ㸲Ⅼࡀ
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸴ࠋ
 ➨୍࡟ࠊ㧗ᰯࡢᏑ⥆࡛ࠊࡓ࠸࡚࠸ᆅඖ࡟㧗ᰯࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜⏕ᚐࡢ㧗ᰯ㐍Ꮫ࡟኱ࡁ࡞ᨭ㞀ࢆࡁࡓ
ࡍᆅᇦ࡛ࠊᑠ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㨩ຊࢆ㧗ࡵ࡚ࠊ࡞ࡿ࡭ࡃከࡃࡢ⏕ᚐࢆ☜ಖࡋ࡚㧗➼
Ꮫᰯࢆṧࡍດຊࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨஧࡟ࠊᑠᏛᰯࡶྵࡵࡓᖺ㛫ࡢ୍㈏ᩍ⫱࡟ࡼࡾࠊඣ❺⏕ᚐࡢᐇែ
ࡸᆅᇦࡢᐇ᝟࡟ᛂࡌࡓࡼࡾࡁࡵ⣽ࡸ࠿࡞඘ᐇࡋࡓᩍ⫱ࡀྍ⬟࡛ࠊࠕᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࡣᆅᇦ࡛⫱࡚ࡿࠖ
࡜࠸࠺ᆅᇦ࠶ࡆ࡚ࡢయไ࡙ࡃࡾࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࠋ➨୕࡟ࠊᩍ⫱᮲௳ࡢ⥔ᣢ࣭ᨵၿ࡛ࠊ౛࠼ࡤࠊᑠ୰
㧗ࡢᩍ⫋ဨࡀ┦஫࡟஌ࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊචチእᤵᴗᢸᙜࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ➨ᅄ࡟ࠊᆅᇦ
ࡢάᛶ໬࡛ࠊ㧗ᰯࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡣᆅᇦࡢ⾶㏥࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࠊ㒔㐨ᗓ┴࡟ᙉࡃᏑ⥆せㄳࢆ⾜࠺
࡜࡜ࡶ࡟ࠊᕷ⏫ᮧࡶ㧗ᰯᩍ⫱࡟ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡢ஦౛ࡶ◊✲㛤ⓎᏛᰯ࡞࠸ࡋᩍ⫱ㄢ⛬≉౛ᰯ㸦ᑠ୰㸧࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸
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ᕝཱྀ᭷⨾Ꮚ㸸୰㧗㐃ᦠ୍࣭㈏ᩍ⫱࡟ࡼࡿᏛᰯᨵ㠉ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
ࡿࡓࡵࠊάⓎ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᑠ୰㧗ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢ⣔⤫ᛶࡸඣ❺⏕ᚐࡢᩍ⫱ㄢ㢟ࡀ᫂☜࡟࡞ࡾࠊࡑࡢᑐฎࡶྵࡵ࡚ᩍ⫋ဨࡢᩍ⫱ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗࡓ ࠖࠊࠕᏛᰯ⾜஦ࡸ㒓ᅵᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦఫẸࡢᑠ୰㧗୍㈏ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀ㧗ࡲࡾࠊ༠ຊ
ࡀቑࡋࡓࠖ࡞࡝ࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸵ࠋ
 ࡇࡢ㸴஦౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ㧗ᰯࡣᙜヱᆅᇦ࡟㸯ᰯࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᕷ⏫ᮧෆ࡟㧗ᰯࡀ࡞
࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㒆࡛㸯ᰯࡋ࠿࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ⌋ࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ๓㡯ࡢ&㧗ᰯࡶ$㒆ෆ၏୍
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏫ᮧ඲యࠊࡉࡽ࡟ࡣ㒆࡜࠸ࡗࡓ」ᩘࡢ⏫ᮧࡀ㐃ྜయࢆ⤖
ᡂࡋ࡚ࠊ୰㧗࡟␃ࡲࡽ࡞࠸ᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗ᰯࡲ࡛ࡢ㐃ᦠ୍࣭㈏ᩍ⫱ࡀ௒ᚋᮇᚅࡉࢀࡿࠋ࡜࡞ࡿ࡜ࠊ
Ꮫᰯ✀㛫ࡢ㐃ᦠࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃྠࠊ ୍ᰯ✀㛫㸦ࠕᑠᑠ ࠖࠕ୰୰ 㸧ࠖࡸ⮬἞య㛫࡜ࠊ㐃ྜయࡢ୰࡛ከḟ
ඖࡢ㐃ᦠࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ࡜ࡁࠊࠕᯈࡤࡉࡳࠖ࡟⑂ᘢࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡑࢀࡽࢆࡘ࡞ࡄࡓࡵ࡟ࠊ
⤌⧊ࡸேࡀࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢸ࢕ࣈ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸳㸬ᆅᇦ༠ാࡢᩍ⫱⤒Ⴀ࡬
 ⏕ᚐᩘῶᑡࡀጞࡲࡗ࡚⣙ᖺࠊ㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂᖺ௦௨㝆ࠊከࡃࡢ⮬἞య࡛㧗ᰯࡢ෌
⦅ᩚഛィ⏬ࡸ㧗ᰯᩍ⫱ᨵ㠉ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸯㸶ࠋ⌧ᅾ࡛ࡣࠊᙜヱィ⏬ࡢ
㸰ࢧ࢖ࢡࣝ┠ࠊ㸱ࢧ࢖ࢡࣝ┠࡜࠸࠺⮬἞యࡶ࠶ࡿ㸯㸷ࠋࡇ࠺ࡋࡓィ⏬࡛ࡣࠊタ⨨⪅ࡀ㧗ᰯࡢᏑ⥆ࢆ
᫂☜࡟ពᛮ⾲♧ࡍࡿሙྜ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡢሙྜࠊᙉ࠸༴ᶵឤࢆᣢࡘࡢࡣࠊᙜヱ
㧗ᰯࡢᡤᅾࡍࡿ⮬἞య㸦ᕷ⏫ᮧ㸧࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᒣᙧ┴ᑠᅜ⏫࡛ࡣ⏫ࡢேᮦ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥࡢࡶ
࡜ࠊᕷෆ඲ᇦࡢᏛᰯࢆᕳࡁ㎸ࡴᑠ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࢆ᥎㐍࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ┴❧ᑠᅜ㧗ᰯࡢ
Ꮡ⥆ࢆ☜ಖࡋ࡚ࡁࡓ㸰㸮ࠋࠕ㧗ᰯᡤᅾᆅ⮬἞యࡢேᮦ⫱ᡂᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢࣅࢪࣙࣥࢆᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡜࡜
ࡶ࡟ඹ᭷ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥔ᣢ࣭ Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬἞య࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋࠖ
ࡓᑠᅜ㧗ᰯࡢࡼ࠺࡟㸰㸯ࠊ඲⏫ᣲࡆ࡚ࡢࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᆅᇦ༠ാࡢᩍ⫱⤒Ⴀࡀࡇࢀ࠿ࡽࡣせㄳࡉࢀࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓ୍⎔࡛㸦ᑠ㸧୰㧗㐃ᦠ୍࣭㈏ᩍ⫱ࡣ⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ༢⣧࡟㧗ᰯࡢධᏛ⪅☜ಖࡸ㞄
᥋Ꮫᖺࡢ෇⁥࡞᥋⥆㸦୰㸱࡜㧗㸯㸧ࠊ㐃ᦠᰯࡸ୍㈏ᰯ࡜࠸ࡗࡓᏛᰯᙧែࡀ⏕ᚐࡢ㐍Ꮫ࡟㝿ࡋ࡚ࡢ㑅
ᢥ⫥ࡢቑຍࢆពᅗࡋࡓࡶࡢࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸࡚ࡣࠊ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸᫬௦࡟࡞ࡗࡓࠋࡶࡣࡸࡑࢀࡣࠊ
ࠕ㧗ᰯ㸦࡟୺║ࢆ⨨࠸ࡓ㸧ᨵ㠉ࠖࡢᩥ⬦ࢆ⬺ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦ༠ാࡢᩍ⫱⤒Ⴀࢆಁ㐍ࡍࡿ᮲௳࣭せ
ᅉࡸㄢ㢟ࡢ㏣✲ࡀ࠶ࢃࡏ࡚ồࡵࡽࢀࡿࠋ

ὀ

㸯ᕝཱྀ᭷⨾Ꮚࠕ㧗➼Ꮫᰯᨵ㠉ࢆ㉺࠼ࡓ␗ᰯ✀㛫ࠗ᥋⥆࠘࡬̿୰㧗୍㈏ᩍ⫱ไᗘࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ̿ࠖ
ࠗᩍ⫱ไᗘᏛ◊✲ ➨࠘ ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋᕝཱྀ᭷⨾Ꮚࠕᆅᇦ๰⏕࡟㈨ࡍࡿᕷ⏫ᮧ࡜┴❧
㧗ᰯࡢ㐃ᦠ࣭༠ാ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿㐣␯ᆅᇦࡢ㧗ᰯࢆࡵࡄࡿㄢ㢟ࡢ≉㉁̿ࠖ⟃Ἴ኱ᏛᏛᰯ⤒Ⴀ
Ꮫ◊✲఍ࠗᏛᰯ⤒ႠᏛㄽ㞟࠘➨㸴ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸰ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡢᴫせ 㸯 ᑟධࡢ㊃᪨ࠖ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 


KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXLNNDQKWP㸦ᖺ㸯᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ
㸱ྠୖᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ㸰 ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡢᐇ᪋ᙧែ ࠖࠋ
㸲Ლ㛫ࡳ࡝ࡾࠕ୰➼ᩍ⫱ᨵ㠉࡟࠾ࡅࡿࠗ୰㧗୍㈏ᩍ⫱࠘࡜ࠗ୰㧗㐃ᦠᩍ⫱࠘ࡢព⩏࡜ㄢ㢟̿ࠗ≉
Ⰽ࠶ࡿᏛᰯ࡙࠘ ࡃࡾ࡜ࠗ ຠᯝⓗ࡞Ꮫᰯ ࡢ࠘どⅬ̿ࠖࠗ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ ➨࠘ྕࠊᖺࠊ
㡫ࠋ
㸳୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍Ꮫᰯẁ㝵㛫ࡢ㐃ᦠ࣭᥋⥆➼࡟㛵ࡍࡿసᴗ㒊఍ࠕ୰㧗୍㈏ᩍ
⫱ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ୺࡞ពぢ➼ࡢᩚ⌮ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RKRXNRNXBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBSGI㸦ᖺ㸯᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ
㸴ᒇᩜ࿴ ెࠕ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯࡢタ⨨ ᅜࠖ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᖹᡂᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ሗ࿌᭩ࠊ
ึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢᏛᰯయ⣔࡟㛵ࡍࡿ◊✲ሗ࿌᭩㸱ࠗ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ไᗘ໬ࡢᨻ⟇㐣⛬࡟㛵
ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠘ᖺࠊ㡫ࠋ
㸵୰ᩍᑂసᴗ㒊఍ࠊ๓ᥖࠋ
㸶࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤࠕᏛࡧ࡜ᣦᑟࡢ㐃⥆ᛶࢆ῝ࡵࡿ୰㧗㐃ᦠࠖࠗ 9,(:㧗ᰯ∧ ࠘ᖺᗘ
㸰᭶ྕࠊ㡫ࠋKWWSVEHUGEHQHVVHMSXSBLPDJHVPDJD]LQH9,(:BNRXBBB$//SGI
㸦ᖺ㸯᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ
㸷࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤࠕ➨㸴ᅇᏛ⩦ᣦᑟᇶᮏㄪᰝ'$7$%22.㸦ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ∧㸧㹙ᖺ㹛ࠖ
KWWSVEHUGEHQHVVHMSVKRWRXFKXWRXUHVHDUFKGHWDLOSKS"LG ࠋබ❧㧗ᰯࡢᰯ㛗
ྡ࡟ࡼࡿᅇ⟅ࠋ
㸯㸮ྠୖㄪᰝ࡛୰Ꮫᰯ㛗ྡ࡟ࡼࡿᅇ⟅ࠋ
㸯㸯࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤࠊ๓ᥖ᭩ࠋ
㸯㸰ྠୖࠋ
㸯㸱ᖺ㸯᭶ୗ᪪࡟⣙㸰᫬㛫ࡢ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࠋ
㸯㸲&㧗ᰯ㨩ຊྥୖࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࠿ࡽࡢᅇ⟅㸦࣓࣮ࣝ㸧ࠊᖺ㸯᭶ࠋ
㸯㸳໭ᾏ㐨㮵㏣⏫㸦ᗂ㸯ᅬ࣭ᑠ㸳ᰯ࣭୰㸰ᰯ࣭㧗㸯ᰯ㸧ࠊᒣᙧ┴ᑠᅜ⏫㸦ᑠ㸰ᰯ࣭୰㸰ᰯ࣭㧗㸯ᰯ
㸦ᑠ୰ేタ㸯ᰯࠊᑠ㸯ᰯࡣ⛣㌿ᨵ⠏ࡋ୰࡜᥋⥆㸧ࠊ㛗ᓮ┴బୡಖᕷᏱஂᆅ༊㸦ᪧᏱஂ⏫ࠋᑠ࣭
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㸯㸧࣭ ୰㸰ᰯ࣭㧗㸯ᰯ㸧࡟࠾ࡅࡿ஦౛㸦ᒇᩜ࿴ెࠕᑠ୰㧗୍㈏ࡢᏛᰯ㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜⩏ົᩍ
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㸯㸵ྠୖࠋ
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